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В.К. МИХЕЕВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЛОМОНОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Владимир Кузьмич Михеев стоял у истоков исторического 
факультета и кафедры истории Восточноукраинского филиала 
Международного Соломонова университета. Его приход на 
постоянную работу в МСУ на долгие годы определил приоритетные 
направленияисторическихисследований.атмосферуакадемической 
свободы и научной требовательности, свойственную серьезной 
университетской школе. Он и сам прошел эту школу, будучи 
выпускником славного харьковского истфака, где в 50-е -  60-е гг. 
работали известные специалисты В.И. Астахов, А.П. Ковалевский, 
И.К. Рыбалка, С.И. Сидельников, А.Г. Слюсарский, Г.В. Фриэман, 
И.Л. Шерман, Б.А. Шрамко. Стиль работы, осмысленный как стиль 
жизни, -  достояние, полученное от университетских учителей, -  
стал для ученого залогом будущих открытий, пытливого отношения 
к миру и к людям.
Начиная с 1998/99 учебного года В.К. Михеев преподавал 
первокурсникам-соломоновцам курсы археологии и основ 
антропологии, студентам постарше -  специальные исторические 
дисциплины, а на четвертом курсе вел любимый им спецкурс 
«Этнодемографическая история Европы». Профессор Михеев 
неизменно пользовался любовью и уважением студентов, бывая 
при этом с ними строг: обаяние его личности, широта взглядов и 
безупречный профессионализм не оставляли места равнодушию 
или недоверию. С первого выпуска бакалавров он руководил 
выпускными, а затем дипломными работами студентов, принимал 
Государственные экзамены и участвовал в студенческих защитах. 
Заслуженный ученый, занятой человек, он неизменно присутствовал 
На заседании исторической секции ежегодной студенческой научной 
конференции МСУ, вел дискуссии по докладам, отвечал на вопросы 
студентов, держась с ними на равных и в то же время сохраняя 
Необходимо высокий уровень научных требований. С коллегами 
в -К. Михеев всегда был ровен и дружелюбен, интересовался делами, 
карался помочь в трудных ситуациях, следил за профессиональным 
■ 'Ростом молодежи. Он был галантен и по-старомодному вежлив, 
Куемногословен, он не был прирожденным оратором и острословом, 
Щ о  когда начинал говорить, его хотелось слушать. Пожалуй, можно
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сказать, что он олицетворял неторг^ливую, приглушенную и 
неброск'ю манеру говорить и вести 5я, свойственную старой 
интелли энции, людям той эпохи, кс слово и поступок были 
вескими а ценности преобладали ■ интересами. Владимир 
Кузьмич ыл нетерпим к агрессивному невежеству, бюрократизму, 
бахвальству и запанибратству. Общение с ним было непростым, 
требовало собранности, внутренней дисциплины. Его присутствие 
ощущалось как некая этическая мера.
Будучи одним из крупнейших современных хазароведов,
В.К. Михеев развил и расширил свои исследования в МСУ, где 
с 2000 г. функционирует Международный центр хазароведения. 
Владимир Кузьмич был его бессменным директором. Центр 
совместно с администрацией Восточноукраинского филиала 
МСУ организовал и провел представительные международные 
конференции «Хазарское государство и его роль в истории 
Восточной Европы: к столетию XII археологического съезда» 
(2002), «Восточная Европа и Кавказ во времена Ибн Фадлана; 
к 110-летию со дня рождения А.П. Ковалевского» (2005), ряд 
археологических экспедиций на памятниках Салтовской культуры -  
Сухогомольшанском и Нетайловском могильниках. В экспедициях, 
которые одновременно были и базой археологической практики 
студентов ВУФ МСУ, сделаны ценные находки. Идея создания 
музея хазарской истории и культуры была одной из главных для 
Владимира Кузьмича в последние годы, и можно надеяться, что в 
стенах Соломонова университета она найдет свое воплощение.
В.К. Михеев воспитал в МСУ нескольких учеников, защитивших 
у него дипломные работы и продолживших занятия в области 
хазароведения. Некоторые из них (например, Д. Михайлова) готовят 
свои докторские исследования в европейских университетах.
Нельзя не вспомнить археологический практикум профессора 
Михеева на летних студенческих школах по иудаике в Харькове. 
С 2000 г. Харьков стал местом проведения международных 
летних школ, организованных Еврейским университетом в 
Иерусалиме и Центром научных работников и преподавателей 
иудаики в вузах «Сэфер» (Москва). Харьковская школа сразу 
приобрела специализацию в области истории и культуры евреев 
Восточной Европы и хазарской археологии. Ее изюминкой стал 
лекционно-практический курс В.К. Михеева, в котором он знакомил 
слушателей с историей Хазарского каганата, историографией его
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исследований, письменными источниками, а затем вывозил их 
на раскопки, и студенты приобретали навыки полевой работы на 
подлинном материале. Такой возможности не было ни на одной из 
школ по иудаике, и многие участники харьковских школ сохранили 
об этом яркие и живые воспоминания. Вообще Владимира 
Кузьмича отличала страсть к реальной, а не отвлеченной работе 
исследователя, он при первой возможности стремился в поле, 
был человеком деятельным и энергичным, когда речь заходила 
о подготовке экспедиции, необходимого оснащения, обработке 
полученных данных, выполнении отчетов и публикаций. Говоря о 
последних, нужно вспомнитьегостатьивматериалах международных 
конференций по иудаике в Москве, специализированных научных 
журналах (до последних дней В.К. Михеев входил в состав 
специализированного Ученого Совета в Институте востоковедения 
НАНУ им. А. Ю.Крымского), но главным детищем ученого стал, 
безусловно, «Хазарский альманах», семь томов которого вышли 
в свет в 2002-2009 гг. под эгидой Национальной академии наук 
Украины и Международного Соломонова университета. Это издание 
приобрело заслуженныйавторитети широкую известность внаучном 
сообществе Украины и других государств. Важно отметить, что на 
страницах альманаха опубликована монография B.C. Аксенова и
В.К. Михеева «Сухогомольшанский могильник VIИ-Х вв.» (т. 5), плод 
десятилетних археологических разысканий, и юбилейный сборник 
статей к 70-летию Владимира Кузьмича (т. 6). С каким волнением 
Ждал он его выхода и с какой гордостью представлял на своем 
юбилейном вечере! В этом выпуске опубликовали статьи ученики 
юбиляра, его коллеги, в том числе известные ученые И.Г. Коновалова, 
Т.М. Калинина, С.Б. Сорочан и другие. Начиная с седьмого тома 
в альманахе публикуется рукопись А. Крымского «Хазары», над 
подготовкой которой к печати В.К. Михеев вместе с киевскими 
коллегами О.Б. Бубенком и А.А. Хамраем работал до последних 
Дней жизни. Выход настоящего, мемориального тома «Хазарского 
альманаха» вселяет уверенность, что издание сохранится и будет 
®лредь играть свою важную научную и просветительскую роль, как 
**0 задумывал профессор Михеев.
Владимир Кузьмич был связан с Восточноукраинским филиалом 
МСУ всего десять лет, из которых только семь проработал в 
филиале на постоянной основе. Именно при нем исторический 
факультет ВУФ МСУ стал особой гордостью филиала, обрел свой
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облик и занял свое место в гуманитарной науке Харькова. На 
факультете начали преподавать известные специалисты, а приток 
талантливой молодежи создавал энергичный, деятельный характер 
университетской жизни. Истфак МСУ начал создавать традиции
-  залог своего будущего. Сегодняшняя и завтрашняя работа 
факультета, да и университета в целом, красноречивее любых слов 
сохраняет и приумножает наследие нашего покойного коллеги и 
друга.
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